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性 99 名（55.3％）、女性 80 名（44.7％）であった。年
齢分布は 20 歳以下が 16 名（8.9%）、21 ～ 24 歳が 65 名




出身の留学生は 69 名 （38.5%）であった。日本学生支援
機構（2018）における留学生の比率によると中国人留学

























（2,176）=4.864, p ＜ .05）」、「⑬大学・学校の学生数が多





性　　別 男性：55.3%（99 名）、女性 44.7%（80 名）
年　　齢
～ 20 歳：8.9%（16 名）、21 ～ 24 歳：36.3%（65 名）、25 ～ 30 歳 31.3%（56 名）、
31 歳～ 23.5%（42 名）
滞在期間
1 年未満：22.9%（41 名）、1 ～ 2 年未満：20.7%（37 名）、2 ～ 3 年未満：22.3%（40 名）、
3 ～ 4 年未満：15.6%（28 名）、4 ～ 5 年未満：7.3%（13 名）、5 年以上：11.2%（20 名）
出 身 国 中国：29.6%（53 名）、ベトナム：31.8%（57 名）、その他：38.5%（69 名）
所属機関 大学院：49.2%（88 名）、大学 ：34.6%（62 名）、短期大学等 16.2%（29 名）
所属機関での使用言語 日本語：60.9%（109 名）、英語：38.0%（68 名）、不明：1.1%（2 名）
奨学金の有無 あり：69.3%（124 名）、なし：30.7%（55 名）
日本語レベル
1 級レベル：31.3%（56 名）、2 級レベル：26.3%（47 名）、3 級レベル：7.3%（13 名）、







　 1 2 3 4 5 Mean SD
①家族・友人のすすめ
10 12 45 68 44
3.69 1.086
5.6% 6.7% 25.1% 38.0% 24.6%
②母国の先生のすすめ
18 10 32 63 56
3.72 1.245
10.1% 5.6% 17.9% 35.2% 31.3%
③留学エージェントのすすめ
43 33 64 26 13
2.63 1.204
24.0% 18.4% 35.8% 14.5% 7.3%
④進路先の大学・学校の先生を知っている
24 21 47 56 31
3.27 1.262
13.4% 11.7% 26.3% 31.3% 17.3%
⑤家族・友人が同じ町に住んでいる
33 23 56 33 34
3.07 1.347
18.4% 12.8% 31.3% 18.4% 19.0%
⑥大学・学校のある町の文化が魅力的である
14 13 58 52 42
3.53 1.158
7.8% 7.3% 32.4% 29.1% 23.5%
⑦大学・学校のある町の治安がよい
8 9 19 63 80
4.11 1.073
4.5% 5.0% 10.6% 35.2% 44.7%
⑧大学・学校のある町の生活費 が安い
7 6 37 65 64
3.97 1.027
3.9% 3.4% 20.7% 36.3% 35.8%
⑨専門分野を深く学べる
4 3 18 56 98
4.35 0.895
2.2% 1.7% 10.1% 31.3% 54.7%
⑩大学・学校の教育レベル、ランキングがよい
4 7 20 63 85
4.22 0.950
2.2% 3.9% 11.2% 35.2% 47.5%
⑪大学・学校の設備がよい
4 11 31 61 72
4.04 1.013
2.2% 6.1% 17.3% 34.1% 40.2%
⑫大学・学校の寮に住むことができる
8 16 46 56 53
3.73 1.116
4.5% 8.9% 25.7% 31.3% 29.6%
⑬大学・学校の学生数が多い
15 32 70 44 17
3.09 1.070
8.4% 18.0% 39.3% 24.7% 9.6%
⑭大学・学校の授業料
11 11 35 59 63
3.85 1.154
6.1% 6.1% 19.6% 33.0% 35.2%
⑮自分の町からのアクセスが便利である
22 19 58 50 30
3.26 1.219
12.3% 10.6% 32.4% 27.9% 16.8%
出所：筆者作成






留学エージェントのすすめ（F（2,176）=3.289, p ＜ .05）」、






先生のすすめ（t（177）=2.531, p ＜ .05）」、「専門分野を
深く学べる（t（177）=2.258, p ＜ .05）」、「大学の授業料（t
（177）=2.560, p ＜ .05）」の３項目で有意差が認められた。
一方、所属機関での使用言語の違いでは「大学・学校の
ある町の生活費が安い（t（177）=2.139, p ＜ .05）」「大























　 ①中国 ②ベトナム ③その他
①家族・友人のすすめ 3.96 3.58 3.58 
②母国の先生のすすめ 3.70 3.81 3.67 
③留学エージェントのすすめ 2.62 2.77 2.51
④進路先の大学・学校の先生を知っている 3.26 3.53 3.07
⑤家族・友人が同じ町に住んでいる 2.91 3.39 2.93
⑥大学・学校のある町の文化が魅力的である 3.36 3.72 3.51 
⑦大学・学校のある町の治安がよい 4.04 4.11 4.16 
⑧大学・学校のある町の生活費が安い 3.68* 4.07 4.12* ①＜③
⑨専門分野を深く学べる 4.11 4.37 4.51 
⑩大学・学校の教育レベル、ランキングがよい 4.13 4.25 4.26 
⑪大学・学校の設備がよい 4.02 3.98 4.10 
⑫大学・学校の寮に住むことができる 3.40* 3.68 4.01* ①＜③
⑬大学・学校の学生数が多い 2.79* 3.32* 3.13 ①＜②
⑭大学・学校の授業料 3.89 4.07 3.64









　 ①学部 ②大学院 ③その他
①家族・友人のすすめ 3.66 3.68 3.79
②母国の先生のすすめ 3.69 3.84 3.41
③留学エージェントのすすめ 2.69 2.43* 3.07* ②＜③
④進路先の大学・学校の先生を知っている 3.19 3.34 3.24
⑤家族・友人が同じ町に住んでいる 2.98 3.03 3.34
⑥大学・学校のある町の文化が魅力的である 3.58 3.38 3.90
⑦大学・学校のある町の治安がよい 4.03 4.07 4.38
⑧大学・学校のある町の生活費が安い 3.87 4.02 4.00
⑨専門分野を深く学べる 4.27 4.40 4.34 
⑩大学・学校の教育レベル、ランキングがよい 4.08 4.28 4.31 
⑪大学・学校の設備がよい 3.94 4.06 4.21
⑫大学・学校の寮に住むことができる 3.60 3.77 3.86
⑬大学・学校の学生数が多い 2.82* 3.14 3.52 ①＜③
⑭大学・学校の授業料 4.03 3.69 3.93
⑮自分の町からのアクセスが便利である 3.24 3.23 3.41 
　 性別 奨学金 使用言語
　 男性 女性 有 無 日本語 英語
①家族・友人のすすめ 3.68 3.71 3.64 3.82 3.72 3.62
②母国の先生のすすめ 3.52* 3.98* 3.77 3.60 3.72 3.71
③留学エージェントのすすめ 2.71 2.53 2.51* 2.89* 2.64 2.56
④進路先の大学・学校の先生を知っている 3.15 3.43 3.36 3.07 3.26 3.28
⑤家族・友人が同じ町に住んでいる 3.05 3.09 3.02 3.18 3.05 3.07
⑥大学・学校のある町の文化が魅力的である 3.42 3.66 3.44 3.73 3.52 3.53
⑦大学・学校のある町の治安がよい 4.01 4.23 4.09 4.15 4.02 4.25
⑧大学・学校のある町の生活費が安い 3.85 4.11 4.06 3.76 3.83* 4.16*
⑨専門分野を深く学べる 4.21* 4.51* 4.43 4.16 4.20* 4.57*
⑩大学・学校の教育レベル、ランキングがよい 4.17 4.28 4.23 4.20 4.11 4.38
⑪大学・学校の設備がよい 4.07 4.00 4.03 4.05 3.89* 4.28*
⑫大学・学校の寮に住むことができる 3.70 3.76 3.77 3.64 3.46** 4.12**
⑬大学・学校の学生数が多い 3.21 2.94 3.02 3.24 3.01 3.21
⑭大学・学校の授業料 3.66* 4.09* 3.82 3.91 3.89 3.75




























=2.673, p ＜ .05）」、「大学・学校の寮に住むことができ
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